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:2T: Nincs érdeklődés még ezek után sem. Óriási szervező munkába. kerül -raág össze- 
ioznunk egy programot. Kevesen veszik komolyan, mert "minek". Olyan mintha, nekem  
tennének szivessé get: Igy aztán, hogy egy előadás milyen lesz, megvan-e minden s7 `•~ Wr . 
séges feltétele /votitő, no és köz önség kellő számban/'az mindig az utolsó pilla .  -•
hatban dől el. Addig kész dili. 	 . 
UB: Nem annyira közös ügy, mint azt Eti. programjaink mutatják.  
'!ennyire politikusak a. Jro ; ~gramn aitok? Igény-e' ez?  
FZS: 	alapszervezet a politikus. 
KM: `Azért az előadások, egy-egy beszámoló nem csak X ország - természetrajzát  
Szó esik a politikai rendszerekről is, persze ez inkább az előadótól függ. Fr 
bálunk kérdezni is. 
Gondolom sok min fent már előre is terveztek Például?  
KM: Terveink vannak, de hogy meg is valósul...? Kapcsolatot tartunk fenn az . Öro _  
Otthonával. L ;y irodalnif_összeállitással készülünk meclátogatni őket ,. A SZOTE-sok  
szeretnénk közös programokat. Most a. közeljövőben" egy londoni .MTI tudósitót váruyi:;,. . 
KT: Jó lenne, ha az egyéni levelezés is bejönne.  
KM: Függőben van egy irodalmi-estünk Boldizsár Ivánnal. Az időpont körül va  
mánk. Persze ezen kivül a hagyományos programok is mennek: a nemzeti estek. 'Legk  5<-.`. . 
lebb a németre ős a latin amerika-estre kerül sor. Tudod igekszünk inkább keyescA  
tervezni, öle ..az legyen is meg;.  
KKszönör_7 a beszólretést.  
Készit ett e . : Tóth Margit  
TLJÉKOZÓDÁS! 
	 TAJLKOZODAS! 
Vendégünk volt Zi ka  Tibor 
A JATE Klubban február 27-én zsufolásig megtelt teremben az est szivélyes  h 
g zdáj a a következő szavakkal mutatta be az".előadót` "Szer tettel köszöntöíá Li  :- 
Tibort; aki a kisvállalkozásokról fog előadást tartani."  
Liska Tibor a szocialista vállakozási eszme prófétája és apostola összeráncolt '  
homlokát ős bizonyára arra gondolt, hagy ''Érti -e, ős értheti-e egyáltalán társ:.l' 
inunk. ezt a már kezdettől is ellentmondásos ujat, amely a-mai megvalósult, létőz  
szocializmuns méhében születve, s egyelőre csak szülőapparátusát terhessé da 
fejlődik; Hogyan érthetne, "ha még a nagy szaktudásoknak sem magától értetődd,  ..•;. 
a személyes társadalmi tulajdon ellentéte az állami. ős magántulajdon. Az egyik. .)L-
dalon a személyes társadalmi tulajdon, csak társadalmi jussként és licittel  szOx' 
hető, a másik oldalon pedig együtt büzlik minden magán-, állami-, csoport-,  
li vagy egyéb tulajdonosi kiváltság. 97 . 
De mi ez az önellentmondó kate,ória, személyes társadalmi tulajdon? Liska  
vállalkozás koncepciójának központi kategóriája. Szerinte a társadalmi tulajdoY!  
társad filmi, hegy azt senki /igy ^z állam illetve ennek nevébén egy bürokratiku  
tez/ ne saj átithassa ki, előjogokat szerezve ezáltal. Mindig az rendelkezhet vc; • 
2 .5 
rZS: A Gondolat-j elilel, szerintem az a baj ,hegy csupán egyes emberek ne ;nyilat,--
Eozása:, akik normativ programokkal állank elő. Persze a gyakorlatot befolyásolyi  
lehéz. Végül is nem fejtegetem, csak annyit, hogy tökéletesen egyetértek Cz pi  G:' u °,  
La legutóbbi irásátal.  
(T: Mi van az ösztöndijjal? Mindenféle hiresztelések kaptak szárnyra. J6 lenne, b h  
Gondolatjel ezzel is foglalkozha.  
"reform után" milyennek itélitek most a KISZ-életet most a karon?  
ü',7: A belső mozgás sok lehetőséget, változást hozott.  
?ZS: Reformnak tartani ezt még tulzás!  
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kki a le g több .hasznot hajtja a társadalomnak, az veheti vállalkozásba. De mi. a vál-
_akozás? 
szocializmus autentikus társada17.i magatartásformája. A szolgalelküs 5 , paranc  
;cljesités, hivatalnoki magatartás, 	elkorcsositja az embert, kiöli  
Kritikai szellemet, az 	ie va.lésit. s lehetetlen. " Az esz állammonopolista vi16 - 
unkat - keleten ős nyugaton nem e:;yferna céllal, mértékben és módon - £.;uzsbakötő  
Kincstári bürokráciákat a; 1egkülönböz6bb oldalról is egyetlen nagyf ;min jószándék  
vezérli. Akár alulról történő rievá1a;ztással, akár felülről káderező kinevezéssel,  
akár a családilag örökölt iiagántul:a.jden hatalmdval, de iások  dönthessenek előre az  
egyénről." É.pl)en ::tért biztosítani kell a vállakozás szab idsá;át. De mikor szabad  
a szocialista válltikozás? Liska szerint: .. _ aai.nyir és akkor szabad, ha nincs pro-
tekcionista, lobby, állami, szUvetkezo i,a.znti , funkcionális vagy területi törvé-
nyes maffia, amely élősdiként rie. uonthetná a veszteségtermelőket, s visszaültethet-
né a többiek nyakira".  
Csupán három kategóriát rag:i.1tan ki abból, amiről Liska Tibor megszállottként  
beszélt éjféli".  
Ugyanilyen megszállottként vitatk.)zik Kornai Jánossal, Hoch Róberttel, Berend  T~ 
Ivánnal és tovább folytathatnim ar.7,ok névsorát, akik hétről-hétre pro és kontra ki-
fejtik érveiket Liska nézeteivel k:1)csolatban.• Töbtsé gük Liska nézeteinek, javasla-
tainak majd rundén r: sZlet„t önmagában is külön fontosnak, egyes szférákban nagyon  
hasznosnak t-:rtja, de a gondolatokból felépitett rendszerével nem tudnak egyet ér-
teni. 
A i4 -S9 hasábjain nincs lehetősé bm a beszélgetés során elhangzott - bar nem rend-
szerzett -.gondolati rendszer ismertetésére, éppen ezét beszélgetésre invitálom 
a T. olvasőt. 	 • 
' Foglalkoanunk kell olyan közgazdasági gondolatokkal, amely a magyar társadalmat  
tökéletesen diagnosztizálja, ahol megörzűdött, a .ünoszeológiai rendszer, amely a lét  
elsőbbségét, a ;yakorlatot, mint az i ; ;azság kritáriumát feltételezi.. Foglalkoznunk  
kell olyan elmélettel, amely t rsadalomfilozófiájának középponti kategóriája a sza-
badság, amely elmélet a marxizmustól rAindent átvesz, ami egyetemes közkincs. Liska  
Tibor ökonómiájában hatékonyság-, jólót-centrikus, de nem könnyelmü, egyoldalu sze-
lekciós elve az egypara éteres t őkeérték licitálás? Hogyan va.l'ésithatá meg a rand-
szerben a biztonság szükségletének kielé;itése? Képes-e az egyensulyi kamatláb a  
piacot szabályozni? Ezek Kornai J ános fenntartásai.  
Igyza van-e Berend T. Ivánnak, amikor azt mon.lja, hegy: Lis- 
ka Tibor rendszere elszakad a  rcaiit ó. októl, a. történeti folya- 
matok menetétől, s valamiféle "na, -;y - ugrástH tételez, a kontinu- 
itások kiküszöbölését.. Vagy mennyiben hagyhatjuk figyelmen ki- 
vül Liska Tibor véleménytat a szocializmus politikai azdaságta-  
n.ítról, mely szerint 'az nem tudomány,' hanem kiv Ansá,_lista, a min-  
denkori piackorlátozó napi politika aoolégiáj a. .
Ugy vélem ezekről beszélnünk . kell - Liska szavaival élve - 
azért, mert 94 Az esznék nemcsak jóra mozgásithatnak, hanem kifor-
ratlanságuk, kipróbálatlanságuk r ' rtétrében árthatnak is. , Ha nem 	4, 
tudunk magunkon so_iteni 9 akkor h'~ 1.na.ei szent t inkvizició a ma 
szenttó  avatás alatt álló vll21kooz«s-eszme  
ket vatmy utódainkat rió:;lyára _vinni. so  
Oláh János  
nevében fo  bennün- 
